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1
HUHTIKUUSSA VÄHITTÄISKAUPPA KASVOI VÄHÄN EDELLISVUODESTA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vähittäiskaupan 
myynnin määrä kasvoi 1,5 % huhtikuussa oltuaan maaliskuus­
sa 2 % edellisvuotta pienempi* Suurista toimialoista auto­
kauppa menestyi parhaiten yli 14 % määrällisellä kasvullaan.
Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi huhtikuussa 4,1 %. Rauta- 
ja rakennustarviketukkukauppa lisäsi myyntinsä määrää yli 
16 % ja autoalan tukkukauppa yli 14 %.
Tammi-huhtikuussa sekä vähittäis-että tukkukauppa olivat 
määrältään lähes edellisvuoden tasolla.
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